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TINGKAT PENGETAHUAN SISWA YANG MENGIKUTI 
EKSTRAKURIKULER PETANQUE TERHADAP PERATURAN 
PERMAINAN DI SMA/SMK SE-DKI JAKARTA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler petanque terhadap peraturan permainan di SMA/SMK 
se-DKI Jakarta, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pada 
penelitian ini mengunakan 77 populasi siswa peserta ekstrakurikuler petanque 
diSMA/SMK se-DKI Jakarta. Teknik analisis data menggunakan angket 
(kuesioner) dengan 41 butir soal, setiap soal apabila dijawab dengan benar 
mendapatkan skor 1 dan apabila dijawab dengan tidak benar mendapatkan skor 0. 
Teknik analisis data dan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
persentase.Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 57 Peserta berada pada kategori 
“sangat baik” (74%), 19 peserta berada pada kategori “baik” (25%), 1peserta berada 
pada kategori “cukup” (1%), 0 peserta pada kategori “kurang” (0%) dan 0 peserta 
pada kategori sangat Sedangkan rata-rata pengetahuan siswa terhadap peraturan 
permainan petanque berada pada kategori “ sangat baik” dengan skor 85,2 
 
























KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS THAT FOLLOW THE PETANQUE 
EXTRACURICULAR ON GAME REGULATIONS IN SMA / SMK SE-DKI 
JAKARTA 
This study aims to determine the level of knowledge of students who take petanque 
extracurricular activities against game regulations in SMA / SMK in DKI Jakarta, 
This research is quantitative descriptive. In this study, using 77 populations of 
students participating in the Petanque extracurricular activities in SMA / SMK in 
DKI Jakarta. The data analysis technique used a questionnaire with 41 items, each 
question when answered correctly got a score of 1 and if it was answered 
incorrectly it got a score of 0. The data analysis technique and this research were 
descriptive quantitative with a percentage. The results of this study indicate that 57 
participants are in the "very good" category (74%), 19 participants are in the 
"good" category (25%), 1 participant is in the "fair" category (1%), 0 participants 
are in the "poor" category. "(0%) and 0 participants were in the very category. 
Meanwhile, the average student knowledge of the rules of the Petanque game was 
in the" very good "category with a score of 85.2 
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